استراتيجية PAILKEM في تدريس اللغة العربية

 (دراسة متعددة المواقع في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثالثة قاديرى (Kediri) والمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كاندات (Kandat)( by ANIK FIKRIANY, 2844134005
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 في تدريس اللغة العربية MEKLIAPاستراتيجية 
 قاديرى دراسة متعددة المواقع في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثالثة( 
  ()tadnaK( كاندات  والمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية )irideK(
 
 رسالة الماجستير 
 
 
 إعداد
  : أنيق فكري اني سم الا
  ٤٤٤٣٤٠٣٣۲۸نمرة القيد: 
 
  اللغة العربيةتعليم شعبة التربية قسم 
  الدراسات العليا  
  ونجمعة الإسلامية الحكومية تولونج اجالجا
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